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LA CIENCIA DESVELADA: 
MARGINALIDAD Y 
REIVINDICACION DE LA 
CIENCIA EN MEXICOX 
Antonio Lafuente 
"Olaid este lzbro nos c o ~ i c i l i a i a  grocta n los in-  
dios ante l a  Real ~Magestad" 
Herbario Cruz-Badiano (1552) 
Se abre el priinei tomo de la obra que acaba de publicar F'lias Trabulse coi1 
un texto de Francis Bacon en defensa de una nueva disciplina, la historia de la 
ciencia, que, segíin afirma "...hará a los hombres letrados, juiciosos en el uso 1 
administración de la ciencia". Ahora, más de tres siglos después, el Fondo de 
Cultura Económica, conmemora su primera niedia centuria imprimiendo en 
gran formato y espléndidamente ilustrada esta reiriiidicación dr una  parte sig- 
nificativa de la historia silenciada de México. El propio Consejc Nacioi>al d r  
Ciencia y Tecnología (CORACYT) figura como coeditor de un libro al qur sc 
la ha concedido el premio Juan de Pablos que la Cámara Nacional de la I n ~  
dustria Editorial otorga a los impresos que "...sean dignos de un reconocirnicn~ 
to divulgrible por su calidad artística". Y, en rlecto, l<is editores han iqncebido 
una obra de carácter científico como una pubiicacii>n artística. Hermoso objeto 
que no íxapará  a la venial voracidad de los bibliófilos y qur, tal vez, la irresis- 
tible tentación de ojearlo, permita a muchos adentrarse por la srnda de la re- 
conciliación con el pasado científico de su pais. Quien no sea mexicano y com- 
parta la admiración por estr pueblo, encontrará junto a la satisfacción estética 
* Corneiirariu a la olxa de Elias Trabulir, Historia de la Ciericza en Més ico ,  Mtxico. 
b Ed. ronjunia drl Fondo de Culiura Ecoiiórnica y del Cuiiirjo Nacional d? <:it.ncili) Tic- 
\ iiologia dr  México, 1989. 



